






















Terepgyakorlatomat a Komáromi Kistáltos Óvodában 
végeztem, ahol egy nagyon kedves és segítőkész 
közösség fogadott engem, mely nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy el tudjam végezni a feladatokat. A 
terepgyakorló helyen lehetőségem nyílt kipróbálni az 
iskolában megszerzett tudást, a rövid és a hosszú 
életmód tanácsadások során. Először kissé furán 
éreztem magam ebben a tanácsadói helyzetben, 
viszont a gyakorlás megtette hatását, mivel a végére 
sokkal gördülékenyebben mentek a dolgok. Amilyen 
félénken álltam hozzá ehhez a szituációhoz sokat 
tanultam belőle, és sokkal határozottabb és 
magabiztosabb lettem. Az intézményben 
megvalósított projektem A legyünk egészségesebbek! 
elnevezést kapta, mivel azt tűztem ki célomul, hogy 
az óvodai dolgozók valamivel egészségesebb 
életmódot folytassanak, mint mielőtt beléptem az 
óvoda kapuin. Szerettem volna ha kicsit többet 
mozognának és egészségesebben táplálkoznának. 
Projektemnek három fő elemét emelném ki, első a 
vízfogyasztás mennyiségének növelése, második a 
cukorfogyasztás lecsökkentése, harmadik pedig a már 
előbb is említett mozgás. Az iskolai feladataim 
elvégzése nem töltötte ki teljesen a terepgyakorlati 
helyen töltendő óraszámok teljes egészét, így amikor 
pont semmi dolgom nem akadt, megpróbáltam 
beilleszkedni. Kicsit betekinthettem az 
óvodapedagógusok munkájába is, mivel volt, hogy a 
gyerekekkel foglalkoztam és segítettem az óvónőket 
amiben csak tudtam. Nagyon örülök, hogy az óvodai 
dolgozók befogadtak és örömmel várták, hogy mikor 
megyek újra. Érdeklődéssel fogadták mikor mivel 
állok elő és hogy mit is takar pontosan az általam 
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Magyar Orsolya egészségfejlesztő tevékenységéről … 
Mikor Orsi felkeresett, hogy hozzánk szeretne jönni gyakorlatra őszintén szólva 
el sem tudtam képzelni, hogy mi sül ki ebből, mivel azelőtt még csak nem is 
hallottam ilyenről, hogy egészségfejlesztés. Szerencsére gyorsan elszálltak a 
kételyeim, mikor láttam milyen könnyen beilleszkedett és a kollégák is 
érdeklődéssel fogadták. Sok mindenben felnyitotta a szemünk, hogy min és 
miként lehetne változtatni annak érdekében, hogy egészségesebbek legyünk. 
Azt gondolom nagyon jót tett kis közösségünknek, hogy új dolgokat 
tapasztalhattunk meg, és közelebb hozott minket egymáshoz. Ügyesen helyt áll 
és nagyon jó munkát végzett az óvodánkban. 
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